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Abstract 
 栄養士養成課程の学生の料理の食材の目測学習の方法の検討を行った。対象者は平成 25 年度入学の学生
74 名(以後H25 とする)と平成 26 年度入学の学生 68 名（以後H26 とする）で、2 年次の授業で目測を行っ
た。方法は、料理の実物大写真を目測し、食材の一人分量を目測させた。2 回目測させた。平成 26 年度入学





3） 目測誤差は 1 回目と比較して 2 回目の方が小さくなる傾向を示した。  
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We examined the method of the learning for visual estimation for the weight of foodstuffs of dishes of 
dietitian college students. The subjects of this study were 74 second-year students entered for 2013 and 
68 second-year students entered for 2014. The examination method involved visual estimation of the 
weight of foodstuffs of dish, twice. 
The results were as follows: 
1) The visual estimation for the weight rate was the price near standard value 1 for cucumber of H25 
and H26 green salad with the lettuce and the ham which are green salad together, cabbage and 
lettuce. 
2) The visual estimation for the weight rate indicated the small tendency for spinach and tomato. 
3) An eye measurement error indicated the tendency the 2nd time of one will be small more than the 
1st time.  






















専攻 平成 25 年度入学者（以後、H25 とする）74
名および平成 26 年度入学者（以後、H26 とする）
68 名とした。 
H25 は、平成 26 年度後学期栄養指導論 2 および
栄養指導論実習 2 において授業内 15 分で行った。
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－ 2 － 
H26 は、平成 27 年度前学期栄養指導論 2 および栄




























形態    形態別の
重量 
きゅうり 97g 斜め切り  9g 
トマト 149g くし切り  27g 
レタス 509g 1枚       38g 
キャベツ 600g 1枚       35g 
乾燥わかめ 2.4g 水戻し    43g 
乾燥ひじき 3.0g 水戻し    36g 
ほうれん草 210g １株       13g 
人参 175g 短冊切り  10g 
 

























目測誤差の最大値、最小値においても 1 回目と 2
回目を比較すると2回目において小さい値になる傾
向がみられた食材の方が多い傾向だった。 









船橋ら 5) や佐藤ら 6) の報告でも繰り返し学習の効果
を報告している。しかしながら、食材によっては、
2 回目の目測率が 1 回目の目測率より基準値 1 に
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－ 3 － 
表2 実物大写真の目測の繰り返しによる目測率の平均・標準偏差の変化 
 
  H25 年度入学 H26 年度入学  









偏差   
野菜 
サラダ 
きゅうり 1.33 0.67 1.36 0.6 * 1.52 0.99 1.18 0.55 * 
レタス 1.92 1.29 1.47 1.01 1.70 2.46 1.39 0.99 
キャベツ 1.52 0.78 1.80 0.79 ** 1.66 1.20 1.52 0.91 




きゅうり 1.41 0.73 0.88 0.42 0.68 0.42 0.90 0.49 * 
キャベツ 0.55 0.32 0.68 0.33 ** 0.47 0.36 0.68 0.44 ** 
レタス 0.56 0.33 0.85 0.70 ** 0.73 0.67 0.76 0.68 




ほうれん草 0.82 0.85 0.67 0.29 0.82 0.59 0.74 0.38 
炒りごま 1.51 2.13 1.26 0.91 1.61 1.47 1.18 0.72 ** 
酢の物 
きゅうり 0.56 0.32 0.80 0.41 * 0.95 0.75 0.54 0.27 ** 
乾燥わかめ 3.87 3.34 2.82 3.08 2.62 3.51 1.77 2 ** 
きんぴら
ごぼう 
ごぼう 1.56 0.81 1.17 0.52 1.55 1.15 1.19 0.46 * 
人参 1.86 1.14 1.78 0.8 * 2.07 1.59 1.68 0.83 
炒りごま 2.26 2.00 3.70 2.86 ** 3.39 3.55 3.52 2.12 
肉炒め 
豚ロース肉 0.84 0.33 0.81 0.37 0.91 0.38 0.85 0.33 
キャベツ 1.18 0.58 1.17 0.66 1.26 0.69 1.45 0.77 
野菜炒
め 
豚もも肉 1.26 0.76 1.38 77 0.85 0.76 0.62 0.42 * 
キャベツ 1.04 0.56 0.86 44 1.25 0.76 0.89 0.50 ** 
人参 1.76 0.94 1.70 0.9 2.72 1.83 1.97 1.35 * 
青ピーマン 0.72 0.35 0.57 0.28 0.72 0.49 0.61 0.44 
玉葱 1.01 0.51 1.05 52 1.5 0.81 1.18 0.78 * 
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